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摘 　要 : 文章阐述了默顿学派关于科学奖励系统的本质、类型、功能以及奖励与越轨行为的关系的思想 ,朱克
曼对科学中的越轨行为及其社会控制的研究。
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默顿在《科学的规范结构》发表后的大约 15 年中 ,没有
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对荣誉性承认来说 ,默顿认为 ,要注意以下三个问题 :第
一个问题是 ,成就的“单位”问题 ,即什么样的成果将得到承
认 ,它是一个发现 ,一篇论文 ,一部著作 ,一幅画 ,一个建筑 ,
一座塑像 ,还是一首交响乐或者一个维护和平的行为 ? 第二
个问题是 ,对一项所谓的成就应从哪些质的方面加以判断 ?
即用什么标准进行评价。第三个问题是 ,谁做出判断 ? 是专
































认这一奖励。”[11 ] 默顿认为 ,“奖励是按照成就的大小分配
的。当科学制度有效运转时 ,知识的扩展与个人名望的增加





























外 ,科学的奖励系统 (严格地说是奖惩系统) 在科学的社会控
制方面也是不可或缺的。这也就是说 ,“在科学中不同的奖
励分配是动机维持和对社会重要行为进行控制的必需手











代价’”[19 ] ①。由于有这样一个机制的存在 ,科学界中所发生
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部冲突”[20 ] 。例如 ,对原创性的强调与“谦逊”规范就可能产
生矛盾 :前者驱使科学家强烈要求承认他们的优先权 ,后者
使科学家认为自己能够取得的成就是很小的。“科学的社会
组织分配荣誉的方式 (对原创性价值的高度强调 ,引者注) ,


















致病的诱因”[24 ] 。就是说 ,对一个价值观或规范的过度强调
而达到极端的地步时 ,其效果就会走向反面 ,表现出反功能。
为此 ,默顿告诫性地指出 :“把价值观绝对化本身可能就像价






















违反社会规范 (道德规范) 的行为。当然 ,“它们只是在观念




两类不同的错误 :体面的错误 (reputable errors)和不体面的错








② 1966 年 ,前苏联科学家 B. V. 杰尔扎金在英格兰报告 ,一种新形态的水即“聚化水”,已经被另一名前苏联科学家 N. N. 费
久金发现。据报告 ,将水加热让其在石英毛细管冷凝 ,这种新形态的水就产生了 ,它的密度比普通水高 ,粘性为普通水的
15 倍 ,沸点和凝固点都不同于普通的水。随后的几年中 ,科学杂志上发表了几百篇关于“聚合水”的性质的论文。但是 ,
最终证明“聚合水”并不存在。费久金等科学家是被控制不好的实验和实验方法所误导 ,他们所采用的样品被其他物质污
染了。
原文为 :“Neither the abstract statement of the norms of science nor the conception of professional recognition as the institutionally central
reward for scientific achievement could separately point to sources of various forms of deviant behavior in science. But in combination , as
here , they add dimension and organization to what had previously been little more than a congeries of unconnected incidents involving the
“unfortunate”misbehavior of particular scientists.”原译文为 :“无论是关于科学规范的抽象陈述 ,还是对奖励科学成就是一种重
要制度这一职业认识的构想 ,都不能单独地说明科学中各种形式的越轨行为的根源。但是把这二者结合起来 ,就像这里所
做的那样 ,它们就能确定那些涉及个别科学家‘不幸的’不良行为的偶然事件的结构和范围 ,而在此之前 ,这些事件简直就是
一堆毫无联系的大杂烩”。(默顿 :《科学社会学》,2003 年 ,379 页)把“the conception of professional recognition as the institutional2




















































得至为宝贵 ,间接地激发了一些科学家的越轨行为。”[32 ] ①
科学中的种种越轨行为具有不同程度的危害性 ,必须对
其加以合理的控制。早在上个世纪 50 年代初 ,巴伯就提出











地运行 ,有赖于外在控制 (他律性的 ,包含对违规者的制裁)
和内在控制 (自律性的 ,包含对规范的认同、内化) 的结合。
她说 :“遵从社会规范永远不能只依靠社会控制 (有组织的怀
疑主义的施行)来担保 ,也不能仅靠规范的内化 (科学家的道
德品质)来担保 ⋯⋯但把它们两者结合起来 ,加以应用 ,就会
更加有效地减少越轨行为。”[34 ] 在这里 ,朱克曼强调了“自
律”与“他律”的统一。朱克曼认识到 ,一个人自律的意识、能












定更有趣的社会学意义上的措施 ,在于可再现性 ( repro2
ducibility)和可重复性的方法论准则。可再现性的要求可充
401
① 译文有改动。该句的原文是 :“⋯⋯the institution of science , with its premium upon originality , indirectly motivates just that
kind of deviant behavior among some scientists. ”原译文为 :“科学的制度及其对独创性的奖励 ,是导致科学家的越轨行为的















面 ,竞争的加剧 ,会给科学家们施加更大的压力 ,使他们滑向
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